


































































































































































































































ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺ 9 ʶ10 420 ʶ294 ñ 402 ʶ11 ñññ
௧Έ 200 ʶ9 2 ʶ12 ñ 121 ʶ95 ñññ
ूதྗ 01 ʶ14  ʶ50 ñ  ʶ14 ñññ
ߦಈม༰ 1 ʶ 54 ʶ29 ñ 9 ʶ1 ñññ
ࣗ཯ਆܦ 0 ʶ111 19 ʶ2 ñ 5 ʶ42 ñññ
ਫ෼ஷཹ 0 ʶ15 545 ʶ40 ñ 559 ʶ42 ñ







ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ ┴
ʦෛͷײ৘ʧ঱ঢ়ڧ౓ 101 ʶ2 40 ʶ115 ñññ
৺ͷ݈߁౓（݄ܦपล期） 541 ʶ191 2911 ʶ11 ñññ
৺ͷ݈߁౓（݄ܦޙ） 09 ʶ154 9 ʶ150
ετϨεͷ஌֮ڧ౓（݄ܦपล期） 249 ʶ52 24 ʶ49 ññ
















































ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 2014 ʶ2 4 ʶ2919 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 21 ʶ259 512 ʶ0 ñññ
௧Έ  ʶ41 129 ʶ95 ñññ
ूதྗ 44ʶ5 12 ʶ2
ߦಈม༰ 500ʶ59 104 ʶ0 ññ
ࣗ཯ਆܦ 1ʶ11 40 ʶ45 ñ
ਫ෼ஷཹ 29ʶ05 00 ʶ4 ññ
ෛͷײ৘ 52ʶ 100 ʶ92 ñ
৺ͷ݈߁ 01 ʶ222 4554 ʶ2100 ñ






ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 9 ʶ049 222 ʶ205
.%2ಘ఺（݄ܦத） 54 ʶ05 54 ʶ0 ñññ
௧Έ 12 ʶ95 95 ʶ ññ
ूதྗ 2ʶ541 524 ʶ
ߦಈม༰ 1092 ʶ9 59 ʶ2 ññ
ࣗ཯ਆܦ 4ʶ45 2 ʶ51
ਫ෼ஷཹ 0ʶ41 490 ʶ442
ෛͷײ৘ 119 ʶ101 20 ʶ ññ
৺ͷ݈߁ 4415 ʶ201 529 ʶ225 ñ






ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 41 ʶ204 252 ʶ292 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 552 ʶ24 94 ʶ22 ññ
௧Έ 100 ʶ5 1122 ʶ
ूதྗ 9ʶ2 52 ʶ92
ߦಈม༰ 112 ʶ1 4 ʶ ññ
ࣗ཯ਆܦ 41ʶ452 2 ʶ94
ਫ෼ஷཹ 4ʶ459 40 ʶ9 ñ
ෛͷײ৘ 121 ʶ1042 4 ʶ9 ññ
৺ͷ݈߁ 42 ʶ2201 550 ʶ190 ññ






ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 429 ʶ225 2 ʶ29 ñññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 012 ʶ04 40 ʶ29 ñññ
௧Έ 151 ʶ 99 ʶ24 ñññ
ूதྗ 24ʶ15 5 ʶ
ߦಈม༰ 124 ʶ9 92 ʶ4 ñññ
ࣗ཯ਆܦ 51ʶ4 25 ʶ1 ññ
ਫ෼ஷཹ 5ʶ4 40 ʶ404 ññ
ෛͷײ৘ 1190 ʶ1004 900 ʶ91
৺ͷ݈߁ 44 ʶ21 492 ʶ2122






ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 4195 ʶ21 004 ʶ29 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 095 ʶ205 4109 ʶ09 ñññ
௧Έ 1541 ʶ0 1042 ʶ2 ñññ
ूதྗ 922ʶ4 545 ʶ49 ñññ
ߦಈม༰ 114 ʶ59 5 ʶ5 ñ
ࣗ཯ਆܦ 522ʶ44 29 ʶ99 ñññ
ਫ෼ஷཹ 5ʶ5 50 ʶ45 ñ
ෛͷײ৘ 10 ʶ945 54 ʶ91 ñññ
৺ͷ݈߁ 9 ʶ210 51 ʶ20 ñ
ετϨε 2 ʶ54 2522 ʶ541
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
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